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 El objetivo de esta investigación, es demostrar o derribar la hipótesis de 
la eficacia de la Suspensión Condicional del Procedimiento, como medida de 
reinserción social, desde el punto de vista de la reincidencia de las personas a 
quienes se les haya aplicado, durante un período de tiempo determinado; 
comparando estos resultados con los niveles de reincidencia que arrojan las 
estadísticas de personas egresadas del sistema de reclusión, todo ello 
analizado en el marco territorial de la capital de la Región del Maule. Al mismo 
tiempo, se pretende, ver el grado de impacto de esta salida alternativa, en la 
misión de descongestionamiento del sistema carcelario en esta ciudad y 
también haciendo una comparación con datos obtenidos de la aplicación de las 
medidas alternativas de la ley 18.216. 
 
 Para obtener los resultados, se realiza una comparación y análisis de los 
datos arrojados por las estadísticas en los diversos puntos analizados. 
 
 
 
